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＋去［K,(h ） ［三寸＝［川 ＋ S,,,Ss]~ ( 5) 
ここに.h圧力水頭，K,(h).K,.(h) K,(h）それ
ぞれX, y, Z方向の透水係数. C (h ） •比水分容量
であって保水性θ81δh（水分特性曲線のi頃き）




の密度。 g 重力加速度.a 二｜二粒子の圧縮率 b 
水の圧縮率． ん 間隙率 t 時間j x. y 水平座
標， z 鉛「古座標 （上向きが正）である。式 （5) 
は飽和領域・不飽和領域のどちらの場合も扱え，
飽和領域においてはKJh)=K、（h)=Kz(h) =K,, 
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ここに 臼 m. n,. van Genuchtenのノfラメータ
























, fcl; cos a;+ (W;+6V; u;l cosα；）tanφl 
2: 1 ~ ( 9 ) 





が水平田となす角度， n スライスの総数， c 堤
体土壌の粘着力 ゆ J起休土壌の内部摩擦角であ






































magami & Ueta 0986）。そのときの GをG川と
すると 1














F，＝戸 tJ=t (l/J +sin白川tanφ／F)cos印刷
ふ i~J1 [tan,u（肌＋P；リ）-6 V;j] 
(14) 
ここに，添え字りは図2.3のコラムりの諸量を意















































































































































一~ sim 1WCR 71 
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実験 ケー ス 流量 f和考
No (cm"/s) 
1 3D 1 29.8 土壌水分量の計i~lj
2 3D-2 30. 5 土i哀水分量の計調I]
3 3D 3 29. 8 すべりliの計測
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